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R e a l órclen. 
ILMO. Sr. : La REINA (Q. D. G.) ha tenido á bien apro-
bar las adjuntas listas de libros designados por el Real 
Consejo de Instrucción pública para que sirvan de tex-
to durante los años escolares de 1864 á 1867 en la 
Segunda Enseñanza, Facultades y Escuelas superiores 
y profesionales. 
De Real orden lo digo á V. I . para su conocimien-
to y efectos correspondientes. Dios guarde á V. I . mu-
chos años. San Ildefonso 31 de Agosto de 1864.= 
Ü L L O A . = S r . Director general de instrucción pública. 
NOTAS. 
1. " Se ba rectificado la equivocación raalerial que se comet ió en la Gaceta 
del 3 de Setiembre, pues en lugar de la obra titulada Elementos de Matemát i cas , 
por D. Acisclo Fernandez Vallin, que es el libro designado de texto por el Iteal 
Consejo de Instrucción pública, se puso Elementos de Matemá t i ca s , por D. F e -
lipe Picatosle y Rodríguez. 
2. * Por Reales órdenes de 24 de Octubre, 1.° y 5 de Noviembre del afu próxi-
mo pasado, se manda, por la primera, adoptar como texto para la cátedra de Am-
pliacion del Derecho civil romano y español el libro intitulado Digestum Romano 
hispanum, por D. Juan de Sala Savordc, de Valencia, completando sus estudios 
con la obra de Códigos ó Estudios fundamentales sobre el Derecho c i r i l español , 
por D. Renito Gutiérrez y Fernandez. Por la segunda se declara también de tex-
to para uso de los alumnos de la facultad de Derecho la obra de D. Fabio de la 
Rada y Delgado, que lleva por titulo Curso de estadistica elemental, y por la últi-
ma se dispone que á la lista de obras de texto para la asignatura de Pilotaje y 
maniobra en las Escuelas profesionales de Náutica, se agregue la Adir-ion a l 




OBRAS DE TEXTO PARA E L TRIENIO QUE PRINCIPIA EN 1864, 
SEGUNDA ENSEÑANZA. 
Estudios generales. 
Catecismo é Historia sagrada. 
El Catecismo de la doctrina cristiana explicada, por D. Santiago José 
García Mazo. 
Lecciones elementales de los fundamentos de la Religión, por el Ex-
celentísimo Sr. D. José Escolano, Obispo de Jaén. 
Catecismo é Historia sagrada, por D. Juan üiaz Baeza. 
Moral cristiana. 
Filosofía moral y Religión, seguida de un compendio de la Historia 
sagrada, por [ l . Eufrasio Martínez Mariño. 
La Religión demostrada al alcance de los niños, por ü. Jáime Bal-
mes. 
Programa de Religión y Moral, por D. Juan Díaz Baeza. 
G R A M A T I C A C A S T E L L A N A Y L A T I N A . 
Para la castellana. 
Compendio de la Gramática de la Real Academia Española, publica-
do por la misma. 
Para la latina. 
Gramática bispano-latina, por D. Raimundo de Miguel. 
Gramática elemental de la lengua latina, por l ) . Pascual Polo. 
Arte de Gramática latina, por D. Miguel Avellana. 
Para la versión dellalin. 
Colección de autores y trozos selectos, mandada formar y publicar 
por el Gobierno. 
Idem de los PP. Escolapios. 
Para ejercicios prácticos de análisis y composición. 
Curso práctico de Latinidad, por D. Raimundo de Miguel. 
Comiiondio de Latinidad, por i) . Pascual Polo. 
Lengua griega. 
Gramática de D. Canut» Alonso Ortega. 
Idem de D. Joaquín de Lago y David. 
Idem de 0. Ciríaco Cruz. 
Para la traducción. 
Lectiones graecae, por D. Lázaro Bardon. 
Curso de análisis y traducción griega, por D. Canuto Alonso Ortega. 
Manual práctico de lengua griega, por tí. Raimundo González An-
drés. 
Retórica y Poética. 
Elementos de Literatura, por D. Pedro Felipe Monlau. 
Curso elemental de Retórica y Poética, porD. Alfredo Adolfo Camus. 
Instituciones de Retórica y Poética, por D.Diego Manuel de los Rios. 
Para los ejercicios. 
La colección de autores del Gobierno. 
Trozos selectos, por D. Angel Maria Terradillos. 
Geografía. 
Lecciones de Geografía, por D. Francisco Verdejo Paez. 
Elementos de Geografía universal, por D. Patricio Palacio. 
Curso elemental de Geografía, por D. Dernardo Monreal y Ascaso, 
última edición. 
H I S T O R I A . 
Para la general. 
Curso elemental de Historia, por D. Joaquín Federico de Rivera. 
Compendio de Historia universal, por D. Juan Cortada. 
Manual de Historia universal, por D. Alejandro Gómez Ranera. 
Para la de España. 
La de D. Alejandro Gómez Ranera. 
Compendio de la Historia de España, por D. Juan Carmelo Tárrega. 
Compendio de la Historia de España, por D. Manuel Ibo Alfaro. 
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P S I C O L O G I A , L O G I C A Y E T I C A . 
Para la Psicología y Lógica. 
Curso de Psicología y Lógica, por D. Pedro Felipe Monlau, y don 
José María Rey. 
Psicología y Lógica, por D. Juan Manuel Orlí. 
Lecciones de Lógica y de Filosofía moral, por D. Salvador Meslres. 
Para la Elica. 
Etica ó principios de Filosofía moral, por D. Juan Manuel Ortí y 
Lara. 
Elementos de Etica, por D. José María Rey. 
Lecciones de Lógica y de Filosofía moral, por D. Salvador Mestres. 
Lenguas vivas. 
Los libros que designen los Profesores. 
Práclicas de aritmética. 
Principios y ejercicios de aritmética, por D. Joaquín María Fernan-
dez y D. Ambrosio Moya. 
Principios y ejercicios de aritmética, por D. Felipe Picatoste. 
Principios y ejercicios prácticos , por D. Acisclo Fernandez Vallin 
y Rustillo. 
Principios y prácticas de Geometría. 
Principios y ejercicios de Geometría, por D. Joaquin María Fernan-
dez Cardin y D. Ambrosio Moya. 
Principios y ejercii'-ios de Geometría, por D. Felipe Picatoste. 
Principios y ejercicios prácticos de Geometría, por \\. Acisclo Fer-
nandez Vallin y Bustillo. 
Aritmética y Algebra. 
Tratado de Aritmética y Algebra, por D. Juan Cortázar. 
Elementos de Aritmética y Algebra, por I). Acisclo Fernandez Va-
llin y Bustillo. 
Elementos de Aritmética y Algebra, por D. Joaquín Fernandez 
Cardin. 
Geometría y Trigonometría. 
Tratado de Geometría y Trigonometría, por D. Juan Cortázar. 
Elementos de Geometría y Trigonometría, por D. Acisclo Fernandez 
Vallin y Bustillo. 
Elementos de Geometría y Trigonometría, por 1). Joaquin Fernandez 
Vallejo Cardin. 
Elementos de Física y nociones de Química. 
Curso elemental de Física y Química, por D. Venancio González Va-
lledor y D. Juan Chavarri. 
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Manual de Física y elementos de Química, por D. Manuel Rico y 
ü, Mariano Santistéban. 
Manual de Física y nociones de Química, por D. Manuel Fernandez 
Fígares. 
Elementos de Historia natural. 
Manual de Historia natural, por D. Manuel María José de Galdo. 
Elementos de Historia natural, por D. Miguel Ramos. 
Programa de un curso de Historia natural, por D. Sandalio Pereda 
y Martínez. 
Logaritmos. 
Tablas de Logaritmos, por 1). Vicente Vázquez Queipo. 
Estudios de aplicación á la Agricultura, Industria y Comercio. 
Dibujo lineal. 
Curso de dibujo lineal, por D. Isaac Villanueva. 
Elementos de dibujo lineal, de Geometría y Agrimensura, traduci-
dos del IVaiices, por 1>. Juan Bautista Peyronnet. 
Dibujo de adorno y topográfico. 
Dibujo de adorno, por A. Bilordeaux. 
Dibujo topográfico, por D. José Pilar Morales. 
Dibujo topográfico, por D. Luis Más y Cañadas. 
Topografía. 
Tratado de Trigonometría y Topografía, por D. Juan Cortázar. 
Tratado de Trigonometría y Topografía, por D. Acisclo Fernandez 
Vallin y Bustillo. 
Nociones de Agricultura. 
Elementos de Agricultura teórico-práctica, por D. José Echegaray. 
Elementos de Agricultura teórico-práctica, por D. Antonio Blanco 
y Fernandez. 
Biblioteca del Ganadero y Agricultor, por D. Nicolás Casas de 
Mendoza. 
Nociones de Agrimensura. 
Guia práctica de Agrimensores y Labradores, por D. Francisco Ver-
dejo Paez. 
Tasación de tierras, por D. Francisco Ruiz Rochera. 
Nuevo Agrimensor universal, por D. José Francisco Soler. 
Química aplicada á las artes. 
Las lecciones del Profesor. 
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Mecánica industrial. 
Curso de Mecánica aplicada á las artes, por D. Manuel María de 
Azofra. 
Manual de Mecánica aplicada á las artes, por D. Mariano Maimó. 
Aritmética mercantil. 
Guia manual del comercio y de la banca, por 1). Francisco Castaño. 
El verdadero Cambista, por 1). Antonio Guillen. 
Aritmética mercantil, tomo primero, por D. Juan de Dios Navarro. 
Teneduría de libros. 
Teneduría de libros, por D. Francisco Castaño. 
Manual de Teneduría de libros por partida doble, por D. Felipe Sal-
vador y Aznar. 
Contabilidad racional, por D. Francisco Cazcarra. 
Prácticas de Contabilidad. 
Las mismas obras de las dos asignaturas anteriores. 
Nociones de Geografía comercial. 
Geografía fabril y mercantil, por ti. Márcos García Malavear. 
Geografía industrial y comercial, por D. Fabio de la Rada y Delgado. 
Geografía comercial y estadística, por D. Gabino Epalza. 
Estadística comercial. 
Geografía comercial y estadística, por D. Gabino de Epalza, 
Curso de Estadística elemental, por D. Fabio de la Rada y Delgado. 
Economía política. 
Curso de Economía política, por D. Eusebio María del Valle. 
Idem, por D. Benigno Carballo. 
Idem de Mr. Garnier, traducido por D. Eugenio de Ochoa. 
Derecho mercantil. 
Elementos de Derccbo mercantil de Espafta, por D. Mariano Carre-
ras y González. 
Idem, por D. Eustaquio Laso. 
Curso de Derecho mercantil, por D. Pablo González Huebra. 
Taquigrafía. 
La obra de Martí, publicada por D. Sebastian Eugenio Vela. 
Manual completo de Taquigrafía, por D. E. R. Somolinos. 
Curso teórico-práctico de Taquigrafía española, por D, José Rivas 
Pérez. 
Facultad de Filosofía y Letras. 
P R I N C I P I O S D E L I T E R A T U R A G E N E R A L Y L I T E R A T U R A E S P A Ñ O L A . 
Elementos filosóficos de Literatura, por D. Isaac Nuílez Arenas, 
Sumario de las lecciones de un curso de Literatura general y prin-
cipalmente española, por I ) . José Vicente Fil lol . 
Elementos de Literatura, por I ) . José Goll y Vehi. 
L I T E R A T U R A C L A S I C A G R I E G A \ L A T I N A . 
Para la latina. 
Manual histórico y crítico de la Literatura latina, por D. Angel Ma-
ría Terradillos. 
Lecciones de Literatura, por D . Jacinto Diaz. 
Curso completo de Literatura latina, por 1). Félix Pérez Martin. 
Para los ejercicios en el conocimiento de los autores. 
La Colección del Gobierno. 
Preceptistas latinos, por D. Alfredo Adolfo Camus. 
Trozos selectos, por I). Angel María Terradillos. 
Para la literatura griega. 
Literatura griega, por D, Braulio Foz. 
Breve exposición de la literatura griega, por D. Baimundo Gonzá-
lez Andrés. 
Para el conocimiento de los autores. 
Crestomatía griega, por D. Antonio Bergnes de las Casas. 
Colección de trozos escogidos, publicada en Valencia sin nombre 
de autor en 1847. 
Selecta ex oplimis graecis aucloribus ad usum scholarum Societatis 
Jesu; impresa en Madrid por D . Eusebio Aguado. 
Para los prosistas y poetas griegos. 
Cualquiera de las tres colecciones dichas, sin perjuicio de que el 
Profesor se sirva de las obras de los mismos autores cuando lo crea 
conveniente. 
Para el estudio ampliado de la Gramática griega en dichas clases. 
Gramática griega, por D. Saturnino Lozano. 
Idem, por ü. Antonio Bergnes de las Casas. 
Geografía. 
Nuevo tratado de Geografía universal, por D. A, Sánchez Busta-
rnante. 
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El de D. José María Anchoriz, para el conocimiento de la Geografía 
é Historia antigua. 
Historia universal. 
Las lecciones de los Profesores, recomendándose el programa y 
curso elemental de Historia, por D. Fernando de Castro, 
Historia de España. 
Debiendo hacerse este ostuiiio con carácter crítico y filosófico, y 
siendo voluminosas las obras más acreditadas que se han escrito sobre 
la materia, no se señala texto, quedando á cargo de los Profesores la 
designación de las que deben consultarse. 
Metafísica. 
Las lecciones de los Profesores, pudiendo recomendar las obras si-
guientes: 
Manual de Filosofía de Servant Beauvais, traducido y anotado por 
D. José López Uribe. 
Curso completo de Filosofía elemental, por D. Agustín Gutiérrez. 
Lengua hebrea. 
Análisis filosófico de la escritura y lengua hebrea, primera parte de 
la obra de 1). Antonio García Blanco. 
Gramática de D. Salvador Berueda. 
Biblia hebráica de Leipsick, cuarta edición. 
Lengua árabe. 
Gramática de Vacas Merino. 
Idem del P. Francisco Cafias. 
Idem de Erpenio. 
Trozos de traducción á elección de los Catedráticos. 
Facultad de ciencias exactas, físicas y naturales. 
Ampliación del Algebra, Geometría y Trigonometría. 
Tratado de Algebra, ^Geometría y Trigonometría, por l>. Juan Cor-
tázar. 
Idem i d . , por Mr. Bourdon, traducido del francés. 
Idem i d . , por Mr. Cirodde, traducido del francés. 
Geometría analítica. 
Tratado de Geometría analítica, por D. Juan Cortázar. 
Idem id. , por ü. Joaquín Zorraquin. 
Idem id. , por D. Agustín Gómez de Santa María. 
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Ampliación de la Física. 
Manual de Física, por D. Eduardo Rodríguez. 
Tratado de Física, por I). Fernamlo Santos de Castro. 
Idem id . , por Mr. Ganot, traducido por D. José Pérez Morales. 
Química general. 
Tratado de Química general, por D. Antonio Casares. 
Lecciones elementales de Química general, por D. Ramón Torres 
Muñoz y Luna. 
Curso de Química general arreglado á las explicaciones de D. V i -
cente Santiago de Masarnau, por 1). José Pérez Morales y D. Benito 
Tamayo. 
Mineralogía. 
Manual de Minaralogía, por D. Felipe Naranjo y Garza. 
Tratado elemental de Mineralogía, por Mr. Beudant. 
Nuevos elementos de Mineralogía de Brard, por Guillebot. 
Botánica. 
Curso de Botánica, por D. Miguel Colmeiro. 
Manual da Botánica descriptiva, por D. Vicente Cutanda y D. Maria-
no del Amo (para los ejercicios prácticos de clasificación). 
Elementos dt Botánica y Fisiología vegetal, por Aquíles Richart. 
Zoología. 
Tratado de Zoología, por D. Laureano Pérez Arcas. 
Elementos de Zoología, por MM. Milne Edwards y Aquiles Comte, 
traducidos por U. Pedro Barinaga. 
Cálculos. 
Tratado de Cálculo diferencial é integral, por Navier, traducido por 
D. Eugenio de la Cámara. 
Idem i d . , de Boueharlat, traducido por D. Jerónimo del Campo. 
Idem i d . , por D. Fernando García San Pedro. 
Mecánica. 
Tratado de Mecánica de Poison, traducido por D. Jerónimo del 
Campo. 
Idem i d . , por D. Fernando García San Pedro. 
Idem id. , por Mr. Boueharlat. 
Geometría descriptiva. 
Tratado de Geometría descriptiva, por Mr. Olivier. 
Idem id . , por Mr. Lefebure de Fourcy. 
Idem i d , , por Mr. Vahée. 
Geodesia. 
Tratado de Geodesia, por D. Rafael Clayijo. 
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Tratado de Geodesia, por Mr. Francoeur. 
Idem id . , por Mr. Poissant. 
Fluidos imponderables. 
Teoría Matemática del calor, por Mr. Poisson. 
Tratado de Optica física, por Mr. Billet. 
Idem de Electricidad, por D. Manuel Fernandez Castro. 
Química inorgánica. 
Tratado de Química, de Mr. Regnault, traducido por D. Gregorio 
Verdú. 
Idem id . , por Mr. M. Pclouze y Frcmy. 
Idem i d . , por Mr. Cahours, traducido por D. Ramón Ruiz. 
Química orgánica. 
Tratado de Química orgánica, por J. Liebig, traducido por D. Rafael 
Saez Palacios y D. Carlos Ferrari. 
Idem i d . , por Mr. Gerhard. 
Idem id . , por MM. Pelouze y Frcmy. 
Ampliación de la Mineralogía. 
Elementos de Mineralogía, por I). Felipe Naranjo y Garza. 
Tratado de Mineralogía, por Mr. Dufresnoy. 
Geognosia. 
Manual de Geología, por D. Ju.m Vilanova y Piera. 
Elementos de Geognosia, por Lyell , traducido por D. Joaquín Ez-
querrá del Rayo. 
Organografía y Fisiología vegetal. 
Curso de Rotánica, lomo primero, por D. Miguel Colmeiro. 
Introducción al estudio de la Rotánica, por Alph. De Candolle. 
Elementos de Fisiología vegetal comparada, por Mr. Charpentier. 
Fitografía. 
Curso de Rotánica, lomos segundo y tercero, por D. Miguel Col-
meiro. 
Manual de Rotánica descriptiva, por D. Vicente Cutanda y D. Maria-
no del Amo. 
Flora compendiada de Madrid y su provincia, por 0. Vicente Cu-
tanda. 
Geografía botánica. 
Curso de Rotánica, tomo segundo y tercero,porD. Miguel Colmeiro. 
Geografía botánica razonada, por Mr. De Candolle. 
Idem id . , por A. P. De Candolle. 
Zoología {vertebrados). 
Sistema de los vertebrados, por Cárlos Luciano Bonaparte, Príncipe 
de Canino. 
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Familias naturales del reino animal, por Mr. Latreille. 
Reino animal (parle relativa á los vertebrados), por Mr. Cuvier. 
Zoología {invertebrados). 
Familias naturales del reino animal, por Mr. Latreille. 
Reino animal (parte relativa á los invertebrados), por Mr. Cuvier. 
Historia natural de los invertebrados, por Mr. Laraarek. 
Logaritmos. 
Tablas de Logaritmos, por D. Vicente Vázquez Queipo. 
Idem id. , por D. Ezequiel Calvet y D. José Bonet. 
Idem id . , por Mr. Vega. 
Facultad de Farmacia. 
Materia farmacéutica vegetal, mineral y animal. 
Tratado de Materia farmacéutica, por D. Manuel Jiménez. 
Historia natural de las drogas simples, por Mr. Guibourt, traducida 
por I ) . Ramón Ruiz. 
Flora médico-farmacéutica abreviada, por D. Pedro Bassagafla. 
Farmacia químico-inorgánica. 
Tratado de farmacia operatoria, por D. Raimundo Fors. 
Tratado de Farmacia experimental, por D. Manuel Jiménez. 
Curso completo de Farmacia, por Mr. Le Canu, traducido. 
Farmacia químico-orgánica. 
Curso completo de Farmacia, por Mr. Le Canu, traducido. 
Tratado de Farmacia teórica y práctica, por Mr. Soubeiran, tradu-
cido. 
Tratado de Química orgánica, por J. Liebig, traducido. 
Práctica farmacéutica. 
Las obras señaladas para la Farmacia químico-inorgánica y para la 
Farmacia químico-orgánica. 
La Farmacopea bispana. 
F a c u l t a d de M e d i c i n a . 
Anatomía descriptiva. 
Tratado de Anatomía general descriptiva y topográfica, por D. Lo-
renzo Boscasa. 
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Tratado de Anatomía descriptiva,, por Sappei, en castellano. 
Nuevo tratado elemental de Anatomía descriptiva, por Jamain, en 
castellano. 
Anatomía general. 
Manual de Anatomía general, por Van Kempen, en castellano. 
Tratado completo de Anatomía general, por Henle, en castellano. 
Anatomía patológica. 
Manual de Anatomía patológica, por D. Manuel José de Porto. 
Tratado elemental de Patología general y Anatomía patológica, 
por D. F. de P. Folch y Amich. 
Anatomía quirúrgica. 
Manual de Anatomía quirúrgica, por Milne Edwards, en castellano. 
Tratado elemental de Anatomía quirúrgica, por D. Juan Creus y 
Manso. 
Tratado de Anatomía quirúrgica, por Malgaigne, en castellano. 
Fisiología. 
Ensayo de Antropología, por D. J. Várela Montes. 
Compendio de Fisiología, por Muller, en castellano. 
Tratado elemental de Fisiología humana, por Beclard, en castellano. 
Higiene privada. 
Elementos de Higiene privada, por ¡). P. F. Monlau. 
Tratado completo de Higiene, por Londe, en castellano. 
Manual de Higiene, por Foy, en castellano. 
Higiene pública. 
Elementos de Higiene pública, por D. P. F. Monlau. 
Tratado completo de Higiene pública, por Levi, en castellano. 
Terapéutica. 
Tratado de Terapéutica y Materia médica, por Trousseau y Pidoux, 
en castellano. 
Tratado de Terapéutica general, por Ü. A. Coca y Cirera. 
Tratado elemental de Terapéutica médica, por Martinet, en caste-
llano. 
Farmacología. 
Manual de Materia médica, por Milne Edwards y Vavasseur, en cas-
tellano. 
Curso de Materia médica y Farmacología, por Foy, en castellano. 
Elementos de Terapéutica y Materia médica, por D. R. Capdevila. 
Arle de recelar. 
Arle de recetar, ó formulario práctico, por D. J. B. Foix. 
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Arte de recelar, por Trousseau, y Reveil, en castellano. 
Nuevo tratado del arte de recetar, por D. A. Rosell. 
Patología general. 
Tratado elemental de Patología general y Anatomía patológica, 
por D. F, de P. Folch y Amich. 
Tratado completo de Patología general, por Chomel, en castellano. 
Patología general médico-quirúrgica por Gerdy, en castellano. 
Patología médica. 
Tratado elemental de Patología médica, por U, J. Brumcn. 
Tratado teórico y clínico de Patología interna , por Sinlrac, en cas-
tellano. 
Tratado elemental y práctico de Patología interna, por Grissolle, en 
castellano. 
Clínica médica. 
Clínica médica, por Trousseau, en castellano-
Tratado completo de Medicina práctica, por Hufeland, en castellano. 
Tratado elemental de Clínica y Patología médicas, por Martinet, en 
castellano. 
Patología quirúrgica. 
Tratado de Patología quirúrgica, por Nelaton, en castellano. 
Tratado de Patología externa y Medicina operatoria, por Vidal de 
Cassis, en castellano. 
Tratado de Cirugía, por Chelius, en castellano. 
Clínica quirúrgica. 
Estudios clínicos de Cirugía, por D. A. Mendoza. 
Lecciones orales de Clínica quirúrgica, de Dupuylren, en castellano. 
Manual de Clínica quirúrgica, por Tavernier, en castellano. 
Operaciones. 
Manual de Medicina operatoria, por Malgaigne, en castellano. 
Resúmen de Cirugía, por D. D. Argumosa. 
Nuevos elementos de Cirugía operatoria, por Velpeau, en castellano. 
Apositos y vendajes. 
Elementos del Arle de los apósitos, por Nieto y Méndez Alvaro. 
Tratado completo de vendajes, apósitos y curas, por Gerdy, en cas-
tellano. 
Manual iconográfico de vendajes, apósitos y aparato?, por Goffreí, 
en castellano. 
Obstetricia. 
Tratado elemental y práctico del Arte de los partos, por Scanzoni, 
en castellano. 
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Tratado práctico de los partos, por Moreau, en castellano. 
Tratado práctico del Arte de partear, por Chailly, en castellano. 
Clínica de Obstetricia. 
Clínica tocológica, por D. F. Alonso y Rubio. 
Patología especial de las enfermedades de mujeres y niños. 
Tratado elemental de las enfermedades de mujeres y niños, por Fa-
bre y D'Huc. 
Patología especial de las enfermedades de mujeres. 
Tratado completo d é l a s enfermedades de las mujeres, por D . J . 
Arce y Luque. 
Tratado elemental de las enfermedades de las mujeres, por Oms y 
Oriols. 
Tratado práctico de las enfermedades de los órganos sexuales de 
la mujer, por Scanzoni, en castellano. 
Patología especial de las enfermedades de los niños. 
Tratado teórico-práclico de las enfermedades de los niüos, por 
Bouchut, en castellano. 
Tratado práctico de las enfermedades de los niños, por Barrier, en 
castellano. 
Tratado completo de las enfermedades de los niños, por Schnizer y 
Wolff, en castellano. 
Preliminares clínicos. 
Prolegómenos de Clínica médica, por D. Ignacio Ametller. 
Preliminares clínicos, por D. F. Janer. 
Medicina legal. 
Tratado de Medicina y Cirugía legal, por D. Pedro Mata. 
Tratado de Medicina legal, por D. R. Ferrer y Garcés. 
Elementos de Medicina y Cirugía legal, arreglados á la legislación 
española, por Peiro y Rodrigo. 
Toxicología. 
Compendio de Toxicología general y especial, por D. P. Mata. 
Moral médica. 
Tratado elemental completo de Moral médica, por D. F. Janer. 
Deoutología médica, por Simón, en castellano. 
Facultad ¿e Derecho. 
S E C C I O N D E L E Y E S Y C A N O N E S . 
Introducción al estudio del lierecho:principios del Derecho natural. 
Prolegómenos del Derecho, por D. Pedro Gómez de la Serna. 
2 
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Nociones fundamentales del Derecho, por D. Cirilo Alvarez Martínez. 
Prolegómenos del Derecho, por D. Carmelo Miguel. 
El Catedrático explicará con mayor detención los principios funda-
mentales del Derecho. 
Historia externa del Derecho romano. 
Historia de la legislación romana desde su origen hasta las legisb-
ciones modernas, por Mr. Ortolan, traducida por D. Ricardo R. de la 
Cámara. 
Introducción histórica al estudio del Derecho romano, por D. Pedro 
Gómez de la Serna. 
Lecciones de Historia de la legislación romana, por D. José María 
Antequera. 
Elementos del Derecho romano. 
Curso histórico exegético del Derecho romano comparado con el es-
pañol, por D. Pedro Gómez de la Serna. 
Instilutiones romano-hispanae ad usum lironum hispanorum or l i -
natae, opera Joannis Sala, praepositi Valentioi. 
Institutionum imperialium, lihri IV, Arnoldi Vinnii J. C. notis illus-
trati; accedunt in eosdem libros, J. Gotllieb Heinecii, J. C. Recilatio-
nes et syntagmatis antiquilatum romanarum compendium suis locis par-
ticulatim appositum. 
El Catedrático que adopte este último texto deberá hacer notar á 
sus discípulos las variantes del Derecho romano con el español en los 
puntos principales. 
Tendrán presente los Catedráticos de los dos afios de esta asigna-
tura lo que previene el art. 3 . ° dei programa general de estudios de la 
Facultad de Derecho, limitando su enseñanza el de primer año hasta el 
tratado de testamentos según el orden de las Instituciones de Justinia-
no, y continuando hasta la conclusión el del segundo año. 
Historia del Derecho español. 
La reseña histórica de la legislación española que precede á los ele-
mentos del Derecho civil y penal de España, por los Doctores D. Pedro 
Gómez de la Serna y D. Juan Manuel Montalbán: sexta edición, 1B61. 
Lecciones elementales de hisloria del Derecho español, por el Doc-
tor D. Salvador del Viso. 
Historia de la Legislación española, por D. José Antequera. 
Elementos del Derecho civil español, común yforal. 
Elementos del Derecho civil y penal de España, por los Doctores 
D. Pedro Gómez de la Serna y D. Juan Manuel Montalbán: sexta edición. 
Lecciones elementales del Derecho civil de España, por el Doctor 
D. Salvador del Viso. 
Sala novísimo, ó nueva ilustración del Derecho real de España, por 
D. Joaquin Romero Guizo. 
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El Catedrático que elija cualquiera délas dos Ultimas obras deberá 
bacer notar á sus discípulos las reformas posteriores á su publicación 
y las diferencias principales entre la legislación común y las foralcs. 
Elementos del Derecho mercanlil. 
Curso del Derecho mercanlil, por el Doctor D. Pablo González 
Huebra. 
Instituciones del Derecho mercantil de España, por D. Ramón Mar-
tí de Eixalá. 
Elementos del Derecho mercantil, por D. Eustoquio Laso. 
Elementos del Derecho penal. 
Elementos del Derecho penal de España, por los Doctores D. Pedro 
Gómez de la Serna y D. Juan Manuel Montalhán. 
El Código penal explicado, por D. José de Castro y Orozco y D. Ma-
nuel Ortiz de Zúñiga. 
Instituciones del Derecho penal español, por el Doctor D. Juan Do-
mingo de Aramburu y Arregui. 
Elementos del Derecho político. 
Elementos del Derecho político y administrativo de España, por don 
Manuel Colmeiro. 
Principios de Derecho político, por D. Agustín María de la Cuadra. 
La enseñanza del Derecho político será precedida de una introduc-
ción histórica durante el primer mes, en la que, por lo que se refiere 
á los reinos de León y Castilla, servirá de texto la obra que sobre su 
constitución escribió el mismo D. Manuel Colmeiro. 
Elementos del Derecho administrativo. 
Derecho administrativo español, por D. Manuel Colmeiro. 
Elementos del Derecho administrativo español, por I). Manuel Ortiz 
de Zúñiga. 
Instituciones del Derecho administrativo español, por D. Pedro Gó-
mez de la Serna. 
Distituciones del Derecho canónico. 
Institutionum canonicarum , l ihri I I ! , auctore Julio Laurentio Sel-
vagio. 
Instituciones del Derecho canónico, por el Doctor D. Pedro Benito 
Golmayo. 
Dominici Cavallari, Institutiones Juris canonici. 
Elementos de Economía política. 
Curso de Economía política, por D. Ensebio María del Valle. 
Economía política ecléctica, por D Manuel Colmeiro. 
Principios de Economía política de Mr. Garnier, por D. Eugenio de 
Ochoa: segunda edición. 
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Elementos de Estadística. 
Elementos de Estadística de Moreau de Jonnes, traducido por don 
Ignacio Andrés y D. Casimiro Pió Garbayo. 
Tratado de Estadística, por M. P. A. Dufau, traducido por Laroche 
y Sierra. 
Disciplina general de la Iglesia y particular de España. 
Curso de Disciplina eclesiástica general y particular de Espaüa, por 
el Doctor D. Joaquín Aguirre. 
Disciplina eclesiástica general de Oriente y Occidente, la particu-
lar de Espafta y última del Concilio de Trento, por D. Juan Julián Ca-
parros. 
Teoría de los procedimientos judiciales de España. 
Práctica general forense, de D. Manuel Ortiz de Zúfliga: cuarta 
edición. 
Tratado académico forense de procedimientos, por los Doctores 
D. Pedro Gómez de la Serna y D. Juan Manuel Montalbán. 
Instituciones prácticas ó curso elemental de Práctica forense, por 
D. Juan María Rodríguez. 
Principios generales de Literatura y Literatura española. 
Para esta asignatura servirán los libros señalados para texto en la 
acuitad de Filosofía y Letras. 
S E C C I O N D E A D M I N I S T R A C I O N . 
Nociones del Derecho civil, mercantil y penal de España. 
Los mismos libros señalados para la sección de Leyes y Cánones, 
eligiendo el Catedrático los tratados que tengan mayor relación con los 
diferentes ramos de la Administración pública. 
Elementos del Derecho político y administrativo español. 
Los mismos libros señalados en la Sección de Leyes y Cánones. 
Instituciones de Hacienda pública de España. 
Curso de Instituciones de Hacienda pública de España, por D. Eus-
taquio Toledano. 
Derecho político de los principales Estados. 
Constituciones vigentes de los principales Estados de Europa, por 
D. Hilario Abad de Aparicio y D. Rafael Coronel y Ortiz. 
Derecho mercantil y legislación de Aduanas de los pueblos con quie-
nes España tiene más frecuentes relaciones comerciales. 
No habiendo libro para esta asignatura, el Catedrático explicará á 
sus discípulos las diferencias principales del Derecho mercantil y de 
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las leyes de Aduanas entre las leyes españolas y las de las naciones que 
con España tienen mayores relaciones de comercio. 
Facultad de Teología. 
P R I M E R A N O . 
F U N D A M E N T O S D E L A R E L I G I O N : L O G A R E S T E O L O G I C O S . 
Fundamentos de la Religión. 
Institutiones theologicae, por Fr. Francisco Puig y Fr. Francisco 
Xarrie. 
Tractatus de vera Religione, auclore Ludovico Bailly. 
El tratado de Religión del P. Perrone. 
Lugares Teológicos, 
Ue locis theologicis. auctore Melchiore Cano. 
Los tratados de Lugares teológicos de las obras de Charmes y Per-
rone. 
S E G U N D O T T E R C E R A Ñ O . 
Instituciones de Teología dogmática. 
Praelectiones theologicae, auctore P. Perrone S. J. 
Theologia universal, auctore P. Thoma ex Charmes: edición de Ma-
drid. 
Institutiones theologicae, auctore J. B. Bouvier, Episcopo cenoma-
nense. 
C U A R T O A Ñ O . 
T E O L O G I A M O R A L Y P A S T O R A L Y O R A T O R I A S A G R A D A . 
Teología moral. 
Compendium Salmaticense, sive universae Telogise moralis quaestio-
nes, auctore, P. Antonio á S. Josepho: sétima edición. 
Universae Theologise moralis accurata complexio, auctore P. Fulgen-
cio Cuniriati. 
El tratado de Teología moral en la obra de Charmes. 
Oratoria sagrada. 
Estudios sobre la Elocuencia sagrada, por D. Manuel Mufloz y Cár-
nica. 
Lecciones de Oratoria sagrada, por el Doctor D. Manuel Martínez 
Sanz. 
Manual de Oratoria sagrada, por D. Joaquín Rubio y Ors. 
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Q U I N T O A Ñ O . 
S A G R A D A E S C R I T U R A . — L E N G U A H E B R E A . 
Sagrada Escritura. 
P a r a a parte h e r m e n é u t i c a , ó | s e a n las r e g l a s g e n e r a l e s de l a i n t e r p r e t a c i ó n . 
Introtluccion á la Sagrada Escritura, por el P. Bernardo Lamy. 
Introducción histórica y critica á la sagrada Escritura, por D. B. 
Glaire, traducida del francés al castellano. 
Hermenéutica sacra, seu introductio in omnes et singulos libros ve-
teris ac novi federis. á J. H. Jausseus, 
Para la parte exegélica, ó sea la misma interpretación. 
Dilucidationes selectarum Sacrae Scripturae qusestionum, auctore 
F. Martino Wouters. 
Jacobi Tirini in universam S. Scripturam, comentarius. 
P. J. Stephani Meunchii comentarius totius S. Scripturae. 
El Catedrático señalará los capítulos del sagrado Texto que se han 
de interpretar con el auxilio de los expresados comentadores. 
Lengua hebrea. 
Los autores designados para la Facultad de Filosofía y Letras. 
S E X T O A Ñ O . 
P R O L E G Ó M E N O S Y E L E M E N T O S D E L D E R E C H O CANÓNICO U N I V E R S A L 
Y P A R T I C U L A R D E E S P A Ñ A . 
Los autores señalados para esta asignatura en la Facultad de De-
recho. 
S E T I M O A Ñ O , 
H I S T O R I A Y D I S C I P L I N A G E N E R A L D E L A I G L E S I A Y L A P A R T I C U L A R D E 
E S P A Ñ A . 
Las obras que al efecto se determinan en la Facultad de Derecho. 
Lengua griega. 
Los libros aprobados para esta enseñanza en la Facultad de Filoso-
fía y Letras. 
Escuelas superiores, 
D E I N G E N I E R O S A G R Ó N O M O S . 
Agronomía. 
Tratado de Agronomía, por Mr. Gasparin 
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Curso de Agricultura, por Mr. Gasparin. 
Curso de id . , por Mr. Girardin y Dubreuil. 
Economía rural. 
Principios ó ideas de Economía rural, por D. Genaro Mor qm rlio 
Palma. 
Economía rural, por D. José de Hidalgo Tablada. 
Leconteux. 
Fisiografía agrícola. 
Manual de Geología aplicada á la Agricultura, por D. Juan Vilanova 
y Piera. 
Ensayo de Zoología agrícola, por D. Antonio Blanco y Fernandez. 
Fitotecnia. 
Lecciones de Agricultura, por I). Antonio Sandalio de Arias, 
íílementos de Agricultura, por D. Antonio Blanco y Fernandez. 
Idem id . , por D. José Echegaray. 
Industria rural. 
Tratado de Química industrial, por Mr. Payen. 
Escuela de Ingenieros industriales, 
Física industrial. 
Tratado de Física aplicada, por Mr. Peclet. 
Idem de electricidad, por D. Manuel Fernandez de Castro. 
Estereotomía. 
Manual del Ingeniero, por D. Nicolás Valdés. 
Tratado de Estereotomía, por Mr. Leroy. 
Idem id. , por Adhemar. 
Mecánica industrnl. 
Miinual del Ingeniero, por D. Nicolás Valdés. 
Curso de Mecánica industrial, por Mr. Poncelel. 
Aplicación de la Mecánica á las máquinas, por A. Taffe. 
Construcciones industriales. 
Tratado de Construcciones industriales, por Mr.|Demannet. 
Manual del Ingeniero, por D. Nicolás Valdés. 
Máquinas de vapor. 
Manual del Ingeniero, por D. Nicolás Valdés. 
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Tratado de Máquinas de vapor, por Mr. Tredgold. 
Teoría de las Máquinas de vapor, por Mr. Guyonneau de Pambour. 
Construcción de máquinas. 
Manual del Ingeniero, por D. Nicolás Vakies. 
Tecnología, artes mecánicas é industrias varias. 
Las lecciones del Profesor. 
Análisis química. 
Tratado de Análisis química, por H. Rose. 
Análisis cualitativa y cuantitativa, por Mr. Fresinius, traducido del 
francés. 
Tratado de Análisis química, por Mr, Gerhard. 
Química inorgánica aplicada. 
Lecciones de química industrial,, inorgánica, por D. Ramón de Man-
jarrés . 
Tratado de Química aplicada, por Mr. Payen. 
Idem de id. aplicada á las artes, por Mr. Dumas. 
Tintorería y artes cerámicas. 
Tratado de Arles cerámicas, por Mr. Rrogniart 
Idem id. , por Salvetal y Saint Julien. 
Química aplicada á la tintorería, por Mr. Persoz. 
Economía política y Legislación industrial. 
Tratado de Economía política y Legislación industrial, por D. Be-
nigno Garbullo. 
Dibujo lineal. 
Tratado de dibujo industrial aplicado á la Mecánica y Arquitectura, 
por Mr. Armengaud. 
Idem de dibujo lineal, por D. Isaac Viilanueva. 
Elementos de dibujo lineal. Geometría y Agrimensura, por D. Juan 
Bautista Peyronnet, (traducido del francés). 
E s c u e l a de A r q u i t e c t u r a . 
Geometría descriptiva. 
Tratado de Geometría descriptiva, por Mr. Olivier. 
Idem id. , por Mr. Adheraar. 
Idem id. , por Mr, Vallé. 
Geometría analítica. 
Tratado de Geometría analítica, por Mr. Lefébure de Fourcy. 
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Tratado de Geometría analítica, por D. Juan Cortázar. 
Idem id . , por Zorraquin. 
Cálculos diferencial é integral. 
Tratado de cálculo diferencial é integral, por Mr. Navier, traducido 
por D.Eugenio de la Cámara. 
Idem id . , por Mr. Boucharlat, traducido por D. Jerónimo del Campo. 
Idem id . , por D. Fernando García San Pedro. 
Topografía. 
Tratado de Topografía, por D. Rafael Clavijo. 
Idem i d . , por D. Mariano Carrillo de Albornoz. 
Idem id . , por Mr. Salneuve. 
Mecánica. 
Tratado de Mecánica, por D. Fernando García San Pedro. 
Idem id. , por Mr. Poisson, traducido del francés por D. Jerónimo 
del Campo. 
Idem i d . , por Mr. Boucharlat. 
Mecánica aplicada. 
Tratado de Mecánica aplicada, por D. Celestino del Piélago. 
Idem id . , por Mr. Fourrier. 
Estereotomía. 
Tratado de Estereotomía, por Mr. Adhemar. 
Idem id . , por Mr. Leroy. 
Manual del Ingeniero, por D. Nicolás Valdés. 
Construcción. 
Manual del Ingeniero, por D. Nicolás Valdés. 
Idem id . , por Mr. Uemaunet. 
Elementos de Construcción aplicada á la Arquitectura civil por Mon-
sieur Brognis. 
Elementos de Teoría del arte y composición. 
Elementos de Teoría del arte y composición, por Mr. Reynaud. 
Mineralogía y Química. 
Tratado de Mineralogía y Química, por D. Juan Chavarri. 
Manual de Mineralogía, por D. Felipe Naranjo y Garza. 
Elementos de Optica, Acústica é Higiene. 
Tratado de Optica, Acústica é Higiene aplicadas á la Arquitectura, 
por Mr. L'Achet. 
'Legislación. 
Arquitectura legal, por D. Mariano Calvo y Percira. 
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Composición. 
Composición, por Mr, Violet. 
Escuela de Diplomática. 
A falta de libros fie texto, sirven las lecciones de los Catedráticos. 
Escuela Superior del Notariado. 
N O C I O N E S D E L D E R E C H O C I V I L , M E R C A N T I L Y P E N A L D E E S P A Ñ A . 
Para Derecho civil. 
Biblioteca de Escribanos, ó Tratado teórico-práctico para la ense-
ñanza de los aspirantes al Notariado, por D. Manuel Ortiz de Zufliga: 
quinta edición. 
Elementos del Derecho civil de España por los Doctores D. Pedro 
Gómez de la Serna y D. Juan Manuel Montalbán. 
Sala novísimo, ó nueva ilustración del Derecho Real de España, 
por D. Joaquin Romero Guizo. 
Para el Derecho mercantil y penal. 
Los mismos autores señalados para la Facultad de Derecho. 
El Catedrático señalará á los alumnos las materias que tengan en 
estas asignaturas relación con la carrera del Notariado. 
Instrumentos públicos. 
Biblioteca de Escribanos, por D. Manuel Ortiz de Zúñiga. 
Tratado elemental sobre el otorgamiento de Instrumentos públicos, 
por D. Juan Ignacio Moreno. 
Elementos teórico-prácticos de instrumentos públicos y sus formu-
larios, por 1). Antonio de las Casas y Moral. 
Actuaciones judiciales. 
Biblioteca de Escribanos, por D. Manuel Ortiz de Zúñiga: quinta 
edición. 
Tratado académico-forense de los procedimientos judiciales, por los 
Doctores D. Pedro Gómez de la Serna y D. Juan Manuel Montalbán. 
Instituciones prácticas, ó curso elemental de práctica forense, por 
D. Juan María Rodríguez. 
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E s c u e l a s p r o f e s i o n a l e s . 
E S C U E L A D E V E T E R I N A R I A . 
Anatomía. 
Anatomía Veterinaria, por D. Guillermo Sampedro. 
Elementos de Hipotoraia, por D. Antonio Bobadilla. 
Elementos de Veterinaria (tomo primero), por H. Nicolás Casas de 
Mendoza y D. Guillermo Sampedro. 
Exterior de los animales. 
Exterior de los animales domésticos, por D. Nicolás Casas de Men-
doza. 
Fisiología. 
Fisiología Veterinaria, por D. Nicolás Casas de Mendoza. 
Elementos de Veterinaria, porD. Nicolás Casas y D. Guillermo Sam-
pedro. 
Higiene. 
Higiene Veterinaria, por D. Nicolás Casas de Mendoza. 
Idem id. , por ü . José Maria Giles. 
Higiene Veterinaria militar, por D. Guillermo Sampedro. 
Materia médica. 
Farmacología Veterinaria, por D. Ramón Llórente. 
Terapéutica y Materia médica, por I). José María Estarrona. 
Formulario universal de Veterinaria, por D. Nicolás Casas de Men-
doza. 
Terapéutica. 
Generalidades de Patología y Terapéutica, por D. Ramón Llórente. 
Terapéutica y Materia médica, por D. José María Estarrona. 
Terapéutica y Patología en casos de veneno, Toxicología, por don 
Juan Antonio Sanz y Rozas. 
Patología general. 
Generalidades de Patología y Terapéutica, por D. Ramón Llórente. 
Patología y Terapéutica generales, por Mr. Rainan, traducido. 
Patología Veterinaria, por D. Cárlos Risueño. 
Cirugía. 
Cirugía Veterinaria, por Mr. Bregnier, traducido. 
Terapéutica mecánica, por D. Antonio Santos. 
Arte de herrar. 
Arte de herrar, por D. Nicolás Casas de Mendoza. 
Tratado completo del arte de herrar y forjar, por D. A. Rey, tradu-
cido por D. Juan Tellez Vicen y D. Leoncio Gallego. 
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Terapéutica mecánica, por D. Antonio Santos. 
Medicina legal. 
Medicina legal Veterinaria, por D. Juan Antonio Sanz y Rozas. 
Exterior de los animales domésticos, por D. Nicolás Casas de Men-
doza. 
Derecho veterinario mercantil. 
Exterior de los animales domésticos, por D. Nicolás Casas de Men-
doza. 
Historia de la Veterinaria. 
Historia y Bibliografía veterinarias, por D. Ramón Llórente. 
Física y Química. 
Elementos de Fisica y Química, por D, Miguel Ramos. 
Curso elemental de Física y Química, por D. Venancio González Va-
lledor y D. Juan Chavarri. 
Manual de Física y elementos de Química, por D. Manuel 'Rico Si-
novas y D. Mariano Santistéban. 
Historia natural. 
Historia natural, de D. Benito García de los Santos. 
Historia natural Veterinaria, por D. Fernando Sampedro. 
Manual de Mineralogía y Rotánica, por ü. Miguel Bosch. 
Agricultura. 
Agricultura aplicada á la Veterinaria, por D. José de Echegaray. 
Biblioteca del Ganadero y Agricultor (tomo sexto), por D. Nicolás 
Casas de Mendoza. 
Zootecnia. 
Tratado de Zootecnia por D. José de Echegaray. 
Biblioteca del Ganadero y Agricultor (tomo primero, segundo, ter-
cero y cuarto), por D. Nicolás Casas de Mendoza. 
Escuela de Comercio. 
Reseña histórica del comercio. Nociones del Derecho internacional 
mercantil. Conocimientos de efectos de comercio públicos y privados 
de las principales naciones. 
Las lecciones del Profesor. 
Conocimiento teórico-práctico de los artículos que son más general-
mente objeto del comercio. 
Tratado teórico-práctico délos productos naturales, porD. Constan-
tino Saez y D. Luis María Utor. 
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Escuelas de náutica. 
Matemáticas. 
Elementos de Matemáticas, por D. Acisclo Fernandez Vallin. 
Tratado de Aritmética, Algebra, Geometría y Trigonometría, por 
D. Juan Cortázar. 
Compendio de Matemáticas, por D. José Mariano Vallejo. 
Geografía, física y política. 
Lecciones de Geografía, por ü . Francisco Verdejo Paez. 
Geografía general y particular de Espafia, por D. A. Sánchez Bus-
tamente. 
Curso elemental de Geografía, por I). Bernardo Monreal y Ascaso. 
Física experimental. 
Elementos de Física y Química, por D. Miguel Bamos. 
Programa de un curso experimental de Física y Química, por don 
Venancio González Valledor y D. Juan Chavarri. 
Manual de Física y elementos de Química, porD. Manuel Bico y don 
Mariano Santistéban. 
Cosmografía. 
Tratado elemental de Cosmografía, por D. Cesáreo Fernandez. 
Pilotaje y maniobras. 
Pilotaje, por D. Gabriel Ciscar. 
Maniobras.—Las lecciones del Profesor. 
Dibujo lineal, geográfico é hidrográfico. 
Dibujo lineal, por D. Andrés Giró. 
Dibujo topográfico, por D. José Pilar Morales. 
Publicación de mapas y cartas del Depósito Hidrográfico de Madrid. 
Escuelas de constructores navales. 
Para las Matemáticas elementales. Física y nociones de Química y 
Geografía, las mismas obras que para las Escuelas de Náutica. 
Mecánica aplicada y resistencia de materiales. 
Las lecciones del Profesor. 
Geometría descriptiva. 
Geometría descriptiva y sus aplicaciones, por Leroy. 
so 
Teoría de construcción naval. 
Curso de arquitectura naval, por D. Juan Monjó y Pons. 
Construcción de buques. 
Curso de Arquitectura naval, por D. Juan Monjó y Pons. 
Escuela de Maestros de Obras. 
A P A R E J A D O R E S Y A G R I M E N S O R E S . 
Matemáticas. 
Elementos (Je Matemáticas, por D. Felipe Picatoste y Rodríguez. 
Tratado de Aritmética, Algebra, Geometría y Trigonometría, por 
D. Juan Cortázar. 
Compendio de Matemáticas, por D. José Mariano Vallejo. 
Topografía. 
Tratado de Topografía, por D. Juan Cortázar. 
Idem id . , por Salneuve. 
Curso elemental de Topografía y Agrimensura, por D. Demetrio de 
los Ríos. 
Agrimensura. 
Curso elemental de Topografía y Agrimensura, por D. Demetrio de 
los Ríos. 
Guia práctica de Agrimensores y Labradores, por D. Francisco Ver-
dejo Paez. 
Geometría descriptiva. 
Geometría descriptiva y sus aplicaciones, por Leroy. 
Mécanica. 
Manual de Mecánica aplicada, por D. Mariano Maimó. 
Composición. 
Composición de edificios rurales.—Las lecciones del Profesor. 
Legislación. 
Arquitectura legal, por D. Mariano Calvo y Pereiro. 
üibujo lineal. 
Elementos de Dibujo, Geometría y Agrimensura, traducidos del fran-
cés, por D. Juan Dautista Peyronnet. 
Curso de Dibujo industrial, por D. Isaac Villanueva. 
3i 
Dibujo topográfico. 
Estudio completo de! dibujo topográfico, por D. José Pilar Morales. 
Escuelas de Maestros de primera enseñanza. 
Matemáticas. 
Tratado de Aritmética, Algebra, Geometría y Trigonometría, por don 
Juan Cortázar. 
Elementos de Matemáticas, por D. Acisclo Fernandez Vallin y Bus-
t i l lo . 
Idem de id . , por D. Felipe Picatoste y Rodríguez. 
Agricultura. 
Manual de Agricultura, por 1). Alejandro Oliván. 
Elementos de Agricultura teórica y práctica, por D. José de Eche-
garay. 
Idem id. , por D. Antonio Blanco y Fernandez. 
Principios de educación y métodos de enseñanza. 
Principios de educación y métodos de enseñanza, por l). Mariano 
Carderera. 
Pedagogía. 
Curso completo de Pedagogía, por D. Joaquín Avendafto y D. Ma-
riano Carderera. 
Tratado de Pedagogía por Sehwarz, traducido por D. Julio Kühn. 
Elementos de Ciencias físicas y naturales. 
Elementos de Física y Química, por D. Miguel Ramos. 
Historia natural, por ü. Benito García de los Santos. 
Programa de un curso de Historia natural, por l) . José Monlau. 
Dibujo lineal. 
Dibujo lineal, por D. Andrés Giró. 
Agrimensura. 
Guia práctica de Agrimensores y Labradores, por D. Francisco Ver-
dejo Paez. 
Tasación de tierras, por D. Francisco Ruíz y Rochcra. 
Logaritmos. 
Tablas de Logaritmos, por ü. Vicente Vázquez Queipo. 
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